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Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makasar kerap
mendapati kesusahan pada saat membuat agenda perkuliahan. Penyususnan agenda tiap-tiap
semester  memerlukan  jangka  agak  lumayan  sebab  padatnya  jadwal  perkuliahan  yang
bersamaan baik disisi waktu, ruangan bahkan dosen. Oleh sebab itu penulis membuat sebuah
sistem untuk penjadwalan mata kuliah otomatis berbasis web yang dapat membuat agenda
perkuliahan selama durasi yang pendek dan tidak akan terjadinya agenda perkulihan secara
bersamaan. Bahasa pemograman pada sistem ini adalah Hypertext Preprocessor (PHP), untuk
text webnya menggunkan XAMPP, databasenya menggunkan MySQl dan uji coba memakai
Black Box Testing. Hasil uji coba  Black Box Testing menujukan sistem ini sukses membuat
agenda perkuliahan dengan tidak adanya agenda secara bersamaan. Kesimpulan dari tugas
akhir ini Penjadwalan Mata Kuliah Otomatis Berbasis Web Di Jurusan Pendidikan Teknik
Elektronika adalah pengerjaan database dan pembuatan agenda perkuliahan makin singkat
dan lancar.
Kata Kunci : Penjadwalan  Mata Kuliah, Hypertext Preprocessor (PHP), Web.
PENDAHULUAN
Penjadwalan  mata  kuliah  adalah
kegiatan  yang  sangat  penting  dalam
sebuah  proses  belajar  mengajar  yang
baik  dan  lancar  di  setiap  jurusan  di
universitas  atau  perguruan  tinggi.
Penjadwalan  yang  baik  adalah  sebuah
penjadwalan yang dapat dilakukan oleh
seluruh  pihak  yang  terkait  dalam
kegiatan  belajar  mengajar,  tidak  hanya
bagi  dosen  yang  mengajar,  tetapi  juga
bagi  mahasiswa yang  mengambil  mata
kuliah  tersebut.  Sejumlah  makna  yang
ada  dalam  penjadwalan  mata  kuliah
apabila  tidak  diperhitungkan  dengan
baik  akan  mengakibatkan  terhabatnya
melakukan penjadwalan yang tepat dan
baik. 
Semua  kebutuhan  dari  mahasiswa  dan
dosen  penanggung  jawab  mata  kuliah
tersebut  dapat  menjadi  pertimbangan
dalam pembuatan penjadwalan. 
Keperluan  mahasiswa  dalam
menyelesaikan  masa  studinya  tidak
boleh  terkendala  hanya  karena  tidak
dapat  mengambil  mata  kuliah  yang
diwajibkan  dikarenakan  pelaksanaan
perkuliahan  yang  bersamaan  dengan
pelaksanaan  mata  kuliah  yang  lain.
Selain itu,  keperluan dosen yang harus
mengosongkan  banyak  waktu  untuk
melakukan  tugas  lainnya  selain
mengajar,  juga  harus  dipertimbagkan.
Kendala  yang  sering  terjadi  dapat
diminimalisir  dengan  perhitungan
penjadwalan yang tepat. Selain itu, juga
mempertimbangkan seluruh aspek yang
berkaitan  dengan  kegiatan  belajar
mengajar.
Penjadwalan  mata  kuliah  yang  masih
dengan  manual  seperti  pengimputan
jadwal  mata  kuliah  menggunakan
Microsoft  Excel  dimana  aplikasi  ini
seringkali  diterapkan untuk mengelolah
database  lebih-lebih  database  berisikan
beruapa nilai dan huruf. Oleh karena itu
banyaknya  informasi  yang  terkandung
didalamnya  seperti  nama  dosen,  nama
mahasiswa,  nim,  jam  mata  kuliah,
ruangan  dan  kelas  oleh  karena  itu
memakai  aplikasi  Microsoft  Excel
sangat cocok dikarenakan menggunakan
Excel mampu  mengjangkau  semua
bentuk  format  ruang  dan  garis  dan
format  untuk menabahkan.  Akan tetapi
mengalami  kelemahan  dalam
mengelolah aplikasi  Microsoft Excel ini
seperti  manual  entry,  beresiko
melakukan salah ketik dan terhapusnya
data,  tidak  adanya  pemberitahuan
terhadap pergantian data yang dikelolah,
tidak  ada  notifikasi,  dan  sulitnya
dikelolah secara bersama-sama. 
Dikarenakan  lamanya  proses
penjadwalan  penulis  akan  melakukan
rancang  bangun  penjadwalan  mata
kuliah  otomatis  berbasis  web  yang
diharapkan  akan  mempermudah  proses
penjadwalan  mata  kuliah  secara  cepat
dan tepat setiap semesternya. 
1. Penjadwalan Mata Kuliah
Penjadwalan  mata  kuliah  adalah
penyusunan  agenda  perkuliahan
mencakup  jadwal  perkuliah,  dosen,
waktu,  rungan  dan  kelas.  Pada
dasarnya  penjadwalan  mata  kuliah
berbentuk  tabel  satu  semister  yang
terdiri dari beberapa slot seperti kode
mata kuliah, mata kuliah, kelas, sks,
ruangan, dosen, hari dan jam. 
2. Web
Web  adalah  suatu  tampilan  isinya
terdri  sebuah  berita  yang  berupaa
tulisan,  vokal,  foto  dimana  data
tersebut  dapat  diakses  melalui
internet.
3. Hypertext Preprocessor (PHP)
PHP  adalah  penjelasan  proses
program  untuk  menyimpan  seluruh
karakteristik  dimanfaatkan  selama
membuat serta mengebangkan sistem
secara  menyeluruh  dan  tidak  perlu
disematkan  ke  bahasa  lain.  Oleh
karena  itu  PHP  dikelolah  untuk
membuat sistem web.
Gambar 1 Skema PHP
PHP  tidak  akan  bisa  bekerja  dan
dapat  dikelolah  secara  mandiri
dikomputer-komputer  client,
diperlukan  beberapa  software
tambahan yang harus diinstal.
4. My Structured Query Language 
(MySQL)
MySQL untuk  mengelolah  database
digunakan  untuk  menampung  data
dan  memalsukan  database,  dan
memutuskan  keterlibatam  selingan
tiap-tiap daftar.
5. Internet 
Internet adalah sebuah jaringan yang
dipakai untuk saling terhubung serta
saling  beriteraksi  satu  sama  lainnya
diseluruh dunia. 
6. XAMPP
XAMPP merupakan perangkat lunak
atau  software  komputer  dibutuhkan
untuk  menyimpang  database.  Selain
itu,  XAMPP  bekerja  tidak  perlu
menggunakan   internet   layaknya
sebuah web histing biasa namun tidak
bisa diakses oleh banyak pengguna.
METODE PENELITIAN
1. Desain Perancangan
Perancangan  ini  menggunakan  jenis
penelitian Rancang Bangun. Rancang
Bangun  adalah  kegiata
mendefenisikan  hasil  analisis
kedalam  format  software akan
kemudian  menhasilkan  dan
membenahi  suatu  bentuk   berhasil
sebelumnya.  Dimana  sistem  ini
dirancang untuk dapat menjadwalkan
mata  kuliah  otomatis  berbasis  web
menggunakan  Model  Waterfall.
Adapun  subjek  dari  penelitian  ini
adalah admin jurusan yang berlokasi
Jurusan  Pendidikan  Teknik
Elektronika  Fakultas  Teknik
Universitas Negeri Makassar. Berikut
tampilan  diagram  blok  dalam
pembuatan penjadwalan mata kuliah
otomatis berbasis web.
Gambar 2. Diagram Blok
2. Gambar Desain Produk
Desain  tampilan  halaman  utama
adalah  halaman  logim  sebelum
masuk  kesistem.  Yang  mempunyai
hak untuk masuk kesistem ini adalah
admin, dosen dan mahasiswa. 
   Gambar 3 Halaman Login
Desain  tampilan  halaman  menu
utama  ini  menampilkan  tampilan
awal pada penjadwalan mata kuliah. 
      Gambar 4 Tampilan Branda
Desain  tampilan  halaman
penjadwalan  ini  untuk  menampilka
jadwal  mata  kuliah  setiap
semesternya. 
Gambar 5 Halaman Penjadwalan
Desain  tampilan  halaman  ini  bertujuan
untuk  menambah  data,  edit  dan
menghapus data matakuliah. 
Gambar 6 Halaman Tambah 
Data Jadwal
Desain tampilan halaman pengaturan
dosen,  dimana  desain  ini
menampilkan  semua  nama-nama
dosen yang sudah diinput datanya.
Gambar 7 Tampilan Pengaturan
Dosen
Adapun  desain  tampilan  pengaturan
dosen  untuk  menambahkan,
mengedit, menghapus data dosen dan
kemdian simpan atau batal. 
Gambar 8 Halaman Tambah
Data Dosen
Desain tampilan halaman pengaturan
waktu  ini  untuk  menampilkan  data
waktu  pada  saat  pembuatan  jadwal
mata kuliah.
Gambar 9 Halaman Pengaturan
Waktu
Desain  tampilan  halaman  ini  untuk
menampilkan tambah data,  edit  data
dan hapus data waktu.
Gambar 10 Halaman Tambah 
data Waktu
Adapun  desain  tampilan  halaman
pengaturan  rauangan  untuk
menujukkan rauangan apa saja yang
akan dibutuhkan pada saat membuat
jadwal mata kuliah.
Gambar 11 Halaman pengaturan 
Ruangan
Desain  tampilan  halaman  ini  untuk
menampilkan  menambah,  mengedit
dan menghapus data waktu.
Gambar 12 Halaman Tambah 
Data Ruangan
Desain tampilan halaman pengaturan
mata kuliah ini untuk menampilakan
mata kuliah yang telah dinput.
Gambar 13 Halaman pengaturan
Matakuliah
Desain  tampilan  halaman  ini  untuk
menampilkan tambah data,  edit  data
dan  hapus  data  mata  kuliah  yang
akan dinput. 
Gambar 14 Halaman Tambah Jadwal
Mata Kuliah
Desain tampilan halaman login dosen ini
untuk menampilkan tampilan awal pada
saat  dosen  selesai  melakukan  proses
login,  pada  bagian  ini  hanya  bisa  lihat
jadwal  mata  kuliah  setiap  harinya  dan
untuk  mencetak  jadwal  matakuliah
dosen.
       Gambar 15 Halaman Login 
dosen
Desain  tampilan  halaman  ini  untuk
mencetak jadwal dosen. 
Gambar 16 Halaman Cetak Jadwal
Dosen
Adapun  desain  tampilan  halaman
login mahasiswa hanya bisa melihat
agenda mata kuliah setiap harinya.
Gambar 17 Halaman Login 
Mahasiswa
3. Alat Dan Bahan Yang Digunakan
1. Alat
Peralatan  perancangan
pembentukan  penjadwalan  mata
kuliah  berbasis  web  terbagi




pembuatan  penjadwalan  mata
kuliah  otomatis  berbasis  web
terdapat  beberapa  perangkat
keras yang dibutuhkan adalah:
1) Laptop  Hp  AMD  Radeon
R3 
2) Hardisk  Laptop  SSD  M.2
128 Gb
3) Memori RAM Laptop 4GB
4) AMD Radeon R3 Graphics
b. Perangkat Lunak
Dalam  perancangan
pembuatan  penjadwalan  mata
kuliah  otomatis  berbasis  web
terdapat  beberapa  software
yang dibutuhkan adalah:
1) Laptop  Hp  2010,  adalah
perangkat  lunak
dibutuhkan untuk membuat





Bahan  yang  dibutuhkan  dalam
perancangan  pembuatan
penjadwalan  mata  kuliah  adalah
data  Transaksi  KRS  (Kartu
Rencana  Studi)  didapat  dari
mahasiswa yang mengumpulan di
jurusan.
4. Prosedur  Rancang  Bangun  Atau
Langkah Kerja
Dalam perancangan ini menggunakan
Model Air Terjun. Model Air Terjun
merupakan penyelesaian satu metode
yang  dikerjakan  dalam  bentuk
beraturan atau sering disebut dengan
model air terjun.
Gambar 18 Model Air Terjun
Langkah-langkah  menggunakan
Model Air Terjun adalah:
1. Analisisa  Kebutuhan
Tahap  ini  adalah  menganalisa
apa  saja  digunakan  saat
perancangan  seperti  proses
wawancara  dan  studi  literatur.




Langkah  ini  digunakan  untuk
pengemukaan  pendapat  dan
pembangunan  sistem  terhadap
jawaban  dari  suatu  masalah
terjadi  dengan  pembentukan
sistem.
a. Data Flow Diagram
Data Flow Diagram adalah
peralatan  pada  saat
menganalissi dan pembuatan
secara  beraturan  untuk
menguatkan  menganalisis
sistem agar mudah dipahami
setaip  rangkaian  alur  data
saling berhubungan. 




2) Data  Flow  Diagram
Level 0
    Gambar 20 Data Flow Diagram
     Level 0
3) Data  Flow  Diagram
Level 1
       Gambar  21  Data  Flow
Diagram
       Level 1
b. Basis Data
1) Relasi Data
                Gambar 22 Relasi Data
2) Kamus Data
Jadwal  =  {#id,  tahun,
semester, data, tgl_buat}
Login=  {#id,  username,
password,
namalengkap, level, foto}     
Setup_dosen=  {#id,  nip,
namadosen, telp, alamat, foto}
Setup_mahasiswa  =  {#id,  nim,
namalengkap, foto}
Setup_matakuliah  =  {#id,  kode,
matakuliah,  kelas,  sks,  semester,
dosen,  jum_mahasiswa,
ruangan_id, waktu}
Setup_ruangaan  =  {#id,  ruangan,
kapasitas}
Setup_waktu  =  {#id,  mulai,
selesai, hari, keterangan}
3) Struktur Tabel
Struktur  tabel  yang ada  didalam
basis  data  yang  dikelolah  untuk
pembuatan  agenda  jadwal  prose
belajar mengajar ialah:
a) Tabel Jadwal
Tabel  ini  bertujuan  untuk
mensave  jadwal  yang  sudah
dibuat.
















Tabel ini bertujuan untuk mensave
data pengguna admin.



















Tabel  ini  bertujuan  untuk
mensave data dosen.















Tabel  ini  bertujuan untuk mensave
data mahasiswa.












e) Tabel Mata Kuliah
Tabel  ini  bertujuan untuk mensave
data mata kuliah.

































Tabel  ini  bertujuan untuk mensave
data ruangan.












Tabel  ini  bertujuan untuk mensave
data waktu.



















Pengkodean  biasa  disebut  dengan
penulisan  kode  program  adalah
menerjemahkan  desain  kedalam
bahasa yang mudah diketahui  oleh
komputer. 
4. Pengujian Program
Tahapan  akhir  ini  adalah  untuk
melakukan  pengujian  kemampuan
dan  keefektifan  sistem  yang
didiperolrh  kekurangan  dan
kelemahan  sehingga  diperoleh
informasi  yang  untuk  melakukan
pembenahan  kepada  produk  untuk
memperoleh  kata  baik  yang
kemudian  dilakukan  pengkajian
ulang dan perbaikan produk.
5. Penerapan  Program  dan
Pemeliharaan
Perangkat  lunak  yang  ada  di
informasikan  terhadap  pengguna
sehingga terjadinya perbaikan. 
HASIL PENELITIAN
1. Deskrpsi Produk Yang Dihasilkan
Berikut adalah tampilan hasil desain
Penjadwalan Mata Kuliah Otomatis
Berbasis  Web  Di  Jurusan
Pendidikan  Teknik  Elektronika




Tampilan  utama untuk  sampai
didalam  web.  Admin,  dosen,
mahasiswa dengan memasukan
username dan password. Untuk
dosen  username  menggunakan
nama  lengkap  dan  password
menggunakan  NIP  sedangkan
untuk  mahasiswa  username
menggunakan  nama  lengkap
dan  password menggunakan
NIM. 
Gambar 23 Tampilan Halaman 
Login
a. Tampilan  antarmuka  (user
interface) untuk admin
1) Halaman Beranda
Halaman  beranda  untuk
pengguna  adalah  tampilan
yang  muncul  sesudah  admin
sukses  login.  Untuk  tampilan
ini,  admin  atau  operator
jurusan  dapat  melihat  sistem
penjadwalan mata kuliah
Gambar 24 Tampilan Halaman 
Utama Pada User Admin
2) Tampilan Penjadwalan
Halaman  ini  merupakan  halaman
yang  menjadi  bagian  utama dalam
penjadwalan  mata  kuliah.  Pada
halaman ini terdapat beberapa fitur
yang berfungsi untu menambhakan,
meghapus  dan  cetak  jadwal  mata
kuliah. 
Gambar 25 Tampilan Halaman
Penjadwalan
3) Tampilan Tambah Jadwal
Halaman  ini  berfungsi  untuk
menambah jadwal mata kuliah baru,
dimana  disediakan  from  untuk
mengisi  data-data  jadwal  antara
lain:  Tahun  dan  Semister.  Setelah
data  berhasil  akan  menampilkan
pesan bahwa pesan disimpan setelah
0 percobaan. 
       Gambar 26 Tampilan Halaman
Tambah Jadwal
4) Tampilan Pengaturan Dosen
Halaman  ini  merupakan  halaman
yang menjadi bagian utama dalam
pengimputan  dan  melihat  data-
data dosen. 
         Gambar 27 Tampilan Halaman
Pengaturan Dosen
5) Tampilan Tambah Data Dosen
Adapun   Tampilan  ini  bertujuan
untuk  menambah,  mengedit,
menghapus  data  dosen  dan
kemdian simpan atau batal. 
      Gambar 28 Tampilan Halaman
Tambah dosen
6) Tampilan Pengaturan Waktu
Tampilan  halaman  pengaturan
waktu ini untuk menampilkan data
waktu pada saat pembuatan jadwal
mata kuliah.
Gambar 29 Tampilan Halaman
Pengaturan Waktu
7) Tampilan Tambah Waktu
Tampilan  halaman  ini  untuk
menampilkan  menambah,
mengedit  dan  menghapus  data
waktu. 
Gambar 30 Tampilan Halaman
Tambah Waktu
8) Tampilan Pengaturan Ruangan
Tampilan  halaman  pengaturan
waktu ini untuk menampilkan data
ruangan  pada  saat  pembuatan
jadwal mata kuliah.
Gambar 31 Tampilan Halaman
Pengaturan Ruangan
9) Tampilan Tambah Data Ruangan
Tampilan  halaman  ini  untuk
menampilkan  menambah,
mengedit  dan  menghapus  data
waktu.
Gambar 32 Tampilan Halaman
Tambah Data Ruangan
10) Tampilan Pengaturan Mata Kuliah
Tampilan halaman pengaturan mata
kuliah  ini  untuk  menampilakan
mata kuliah yang telah diinput. 
        Gambar 33 Tampilan Halaman
Pengaturan Mata Kuliah
11) Tampilan  Tambah  Jadwal  Mata
Kuliah
Tampilan  halaman  ini  untuk
menampilkan  tambah  data,  edit
data  dan  hapus  data  mata  kuliah
yang akan dinput. 
     Gambar 34 Tampilan Halaman
Tambah Jadwal Mata Kuliah
12) Tampilan Pengaturan Mahasiswa
Tampilan  mahasiswa  menyimpan
urutan  nama  mahasiswa  setelah
dimasukan  didalam  sistem.
Halaman  ini  berisikan  urutan
berupa  foto,  nama  lengkap  dan
nim  mahasiswa.  Dimana  ini
bertujuan  untuk  proses  login
mahasiswa  dengan  username
menggunakan  nama  lengkap  dan
password menggunakan nim yang
sudah  dimasukan  kedalam
database. 
Gambar 35 Tampilan Halaman
Pengaturan Mahasiswa
13) Tampilan Tambah Data Mahasiswa
Tampilan halaman ini adalah untuk
menambah,  menghapus  dan
mengedit data mahasiswa. 
Gambar 36 Tampilan Halaman
Tambah Data Mahasiswa
14) Halaman Print Jadwal Mata Kuliah
Tampilan halaman ini adalah admin
dapat mencetak jadwal mata kuliah. 
Gambar 37 Tampilan Halam
cetak Jadwal Mata Kuliah
b. Tampilan  antarmuka  (user
interface) untuk dosen
1) Halaman Beranda
Tampilan  beranda  pada  dosen
merupakan  tampilan  akan
menampilkan  sesudah  user
sukses  masuk.  Halaman  dosen
ini  dapat  melihat  jadwal  mata
kuliah setiap harinya. 
          Gambar 38 Tampilan Halaman 
2) Menu Utama Untuk User Dosen
Tampilan  Cetak  Jadwal  Mata
Kuliah
Tampilan  halaman  ini  berfungsi
untuk dosen mencetak jadwal mata
kuliah dosen yang diajarkan setiap
harinya. 
Gambar 39 Tampilan Halaman
Cetak Jadwal Mata Kuliah
3) Tampilan  antarmuka  (user
interface) untuk Mahasiswa
Halaman  mahasiswa  adalah
tampilan  yang  muncul  sesudah
pengguna  berhasil  login.  Pada
mahasiswa  dapat  melihat  jadwal
mata kuliah setiap harinya. 
          Gambar 40 Halaman
Tampilan Utama Untuk User
Mahasiswa
Hasil Uji Coba
1.  Pengujian Fungctionality
Pengujian  Functionality  ditentukan
dari  hasil  perhitungan  skor  dari
instrument untuk  semua  tanggapan
disemua  pernyataan  memakai  skala
Guttman.  Instrumen  functionality
berisi  21  pertanyaan  terkait  fungsi-
fungsi  dalam  web  yang  dirancang.
Jika  setiap  fungsi  berjalan  dengan
baik  maka  akan  memberikan  ceklis
pada  kolom  “Ya”  sedangkan  bila
fungsi  tidak  berjalan  dengan  baik
maka  akan  memberikan  ceklis  pada
kolom “Tidak”.
Tabel 8




































Ya 21 21 42
Tidak - - -
Skor Maksimal 42
Sumber: (Hasil Olah Data, 2020)
Perhitungan  dari  semua  perhitungan
ialah:
Ya : (∑Ya/Skor Maksimal) x 100%
:(42/42) x 100%
:100%
Tidak:  (  ∑Tidak/Skor  Maksimal)  x
100%
: (0/42) x 100%
:0%
Perhitungan  uji  coba  Functionality
memakai  rumus  darai  ISO/IEC  9126
ialah:
A : Fungsi Yang Tidak berjalan Dengan
Baik (Tidak) x Jumlah Responden = 0
B :  Fungsi  Yang berjalan  dengan  baik
(YA)x Jumlah Responden = 21 x 2 = 42
X : Functionality
Sehingga:   X = 1 -  
A
B
  = 1-  
0
42
= 1 – 0 = 1
Berdasarkan  hasil  pengujian,
disimpulkan  bahwa  X  =  1 dan   hasil
persentase untuk keberhasilan fitur yang
diuji  adalah  sebesar  100% sehingga
Penjadwalan  Mata  Kuliah  Otomatis
Berbasis web dikatakan berhasl.
2. Pengujian Usability
Uji  coba  usability menggunakan
instrument berupa  angket  yang
dibagikan  kepada  calon  pengguna
dari  sistem  yang  dikembangkan.
Kusioner  dibagikan  kepada  2
responden  yaitu  admin  Jurusan
Pendidikan  Teknik  Elektronika.
Instrumen  usability ini  memakai
skala  Likert untuk  perhitungan
tingkat  kemudahan.  Hasil
perhitungan  pengujian  usability
Penjadwalan  Mata  Kuliah  Otomatis






SS S TS STS
1 2 0 0 0
2 2 0 0 0
3 2 0 0 0
4 2 0 0 0
5 1 1 0 0
6 2 0 0 0
7 1 1 0 0
8 1 1 0 0
9 1 1 0 0
10 2 0 0 0
11 1 1 0 0
12 2 0 0 0
13    1 1 0 0
14 2 0 0 0
15 2 0 0 0
16 2 0 0 0
17 1 1 0 0
18 2 0 0 0
19 2 0 0 0
Total     31 7 0 0







STS 0 1 0
TS 0 2 0
S 7 3 21
SS 31 4 124
Total 145
Sumber: (Hasil Olah Data, 2020)
Nilai  tertingi  ialah  apabila  seluruh
tanggapan  responden “SANGAT
SETUJU  (SS)” dengan  skor  4.
Kemudia  hasil  tertinggi  bisa
dijumlahkan:
Nilai  Tertinggi  =  Jumlah  responden x
Jumlah pernyataan x 4 = 2 x 19 x 4 =
152
Persentase Kelayakan 








= 95, 39 %
Presentase  dari  perhitungan  usability
adalah  95,39  %.  Kemudian  dari
perhitungan  ini  akan  dikonversi
kebentuk  skala  kualitatif  kemudian
presentase  kemudahan  diperoleh
jawaban “Sangat Mudah”.
KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat diambil
dari perancangan ini ialah:
1. Penjadwalan  mata  kuliah  otomatis
berbasis web di Jurusan Pendidikan
Teknik Elektronika Fakultas Teknik
Universitas Negeri  Makassar  dapat
membantu proses penjadwalan mata
kuliah  lebih  cepat.  Diperoleh
dengan melakukan uji coba sistem,
ditandai  dengan  tidak  adanya
agenda penjadwalan bersamaan.
2. Dosen  dan  mahasiswa  sangat
mudah untuk memperoleh informasi
ageda  perkuliahan  dengan
melakukan  proses  login  dengan
mengisi username dan password.
3. Data  pengimputan  mahasiswa
dilakukan  dengan  cara  mengimput
data masih secara manual  kedalam
sistem web.
SARAN
Adapun  bebrapa  saran  yang  diusulkan
yaitu: 
1. Pengembangan sistem terebut lebih
diperluas, tidak hanya terbatas pada
kegiatan  pengolahan  jadwal  mata
kuliah  saja  tetapi  juga  membahas
pengolahan data lain.
2. Adanya  pemeliharaan  terhadap
sistem  yang  telah  dibuat  agar
terjaga  dengan  baik  dengan  cara
melakukan  perbaikan  program
tersebut terdapat kesalahan.
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